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     We performed extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) on a 5-year-old and 8-year-old. 
Ureteral calculi in both patients were disintegrated, and all fragments were passable spontane-
ously. The 5-year-old girl was the youngest of the cases of ESWL reported in Japan. As this patient 
was 107 cm in height, we put a styrofoam layer on the back of this patient. This protected her 
lung from the shock wave, and the height limit was released from the ESWL treatment. These cases 
and the peculiarities and devices for ESWL in the pediatric field are discussed. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 34: 963-966, 1988)
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緒 言
神 原病 院 で は,1986年の8月 か ら,ESWL(Ex・
t「aco「Po「ealShockWaveLithotrjpsy)による尿路
結 石 治療 が 行 われ て い る1).ESWLの 施 行患 者 は,
1987年3月ま で に250名以上 を 数 え てい る が,そ の う
ち,最 近,5歳 と8歳 の 小児 尿 路結 石 患者 のESWL
の治療 を経 験 した.小 児 の 尿路 結 石 自体,そ の存 在 は
きわ め て珍 しいが,治 療 法 と して,身 体 へ の 侵 襲性 や
将 来 の再 発時 の 治 療 を 考 え る と,ESWLが 最 適 と思
わ れ る.ESWL装 置 の構 造 か らは,身 長 の 制 限が あ
り2),また,肺 に対 す る衝撃 波 の 影響 もある ため,そ
の適用 に は 制約 を 受 け て きた が,わ れ われ は,ESWL
の 治療 経験 を も とに し,今 回,5歳 の 小児 で もESWL
の 治療 を 行 うこ とが で きた.10歳以下 のESWL施 行
例 は,本 邦 で も ほ と ん ど な く,と くに,5歳児 の症 例


















































A:ESWL治 療 前 のKUB,矢 印 は結 石 を示 す 。B:ESWL治 療
後 のDIP,矢 印 は破砕 片 を示 す.左 腎 は水 腎 症 で あ る.
Fig・3.症例2のESWLで の 体位
背 中 に 背板(矢 印)が 敷か れ て い る.
ESwL治 療 後 の排 石 状 態 は 順 調 で(Fig.IB),18日
後 のKUBで 完 全排 石 を 確 認 した.結 石 成 分 は,蔭
酸 カル シ ウ ムが98%以上 で あ った.
ESWL治 療 後 に,と くに 目立 った 合 併症 はな か っ
た,
症 例2:5歳 女 子,身 長107cm・主 訴 は,右 背 部
の疹 痛 で あ る.1986年1月に,左 背 部 疹痛 発 作 が 出現
し,レ 線 上,左 第2腰 椎 の 位 置 に9x5mmの 結 石 陰
影(奈 良 県立 医 科 大学 泌尿 器科)が 指 摘 ≒+t(Fig.2
A),ESWL治 療 目的 で 神原 病 院 に紹 介 ♂ 入 院







撃波が通過す る ように,直 径5cm前 後の穴をあけ
て,ESW乃を行った.尿管カテーテルは,3フ レン
チのカフの付いていない通常タイプを使用し,結石










































































































稿を終えるにあた り,症例を御紹介 していただ きま した関
西 医科大学泌尿器科中谷 浩先生,奈 良県立医科大学泌尿器
科平尾佳彦先生 に,深 謝いたします.本 稿内容は,第118回
日本泌尿器科学会関西地方会で口演 した.
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